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Cedarville University - Ohio Independent Championship 
Ohio Independent Championship 
MEN'S RES UL TS 
Walsh University. North Canton, Ohio 
Sat., Oct. 29, 2011 
8,000 meters 
TZ..AJvI RESULTS 
Rank Team Total 
l Malont Unlversity 16 
2 Cedarville University 46 
3 Walsh University 79 
Notre Dame College 119 
Urbana University 150 
INDIVIDUAL RESULTS 
P~ace Trnf'l No. Name 
1 1302 Anthony Miqlio3zi 
2 1306 Andrew Trusty 
3 3 1308 ,Tarod Williams 
1199 Jordan EcKelley 
5 5 1189 Evan Thayer 
6 1301 Nick Meeson 
7 7 1195 Nick Fresenko 
8 8 1179 Jacob Dubie 
9 9 1331 Justin Groubert 
10 10 1176 Joe Cathey 
11 11 1187 Joe Niemiec 
12 12 1191 Jacob Walter 
13 13 1174 Josiah Bragg 
14 14 1182 Ryan Gustafson 
]'. 1.5 1309 .Jo::.·ed Zol.lars 
16 1192 Clay Watson 
].'7 16 1330 Jordan Gr:oubert 
12 13:8 Ryan Garrott 
19 18 1337 Dan Opeka 
20 19 1326 Danny Bauman 
21 1177 Matt Cheney 
22 20 1311 Sal Caronit.i 
23 1190 Ben Tuttle 
24 li97 Billy Latta 
25 O• <L 1340 Matt Roshak 
26 22 1313 Ross Lenehan 
27 23 1343 Jackson Zaremba 
28 1185 Neil Klinger 
29 1304 Paul Smith 
30 1198 Mat,: McConnell 
Jl 1341 Ad;:1m Sti.lgenbauer 
3? 1193 Gage Black 
1336 Travis Levan 
34 1175 Nathaniel Burrell 
35 1188 Eli Pyles 
36 1178 Joel Dennison 
2 3 6 
5 8 10 11 12 
9 16 17 18 19 
20 22 24 26 27 
25 29 31 32 33 
School 
Malone University 
Malone University 
Malone University 
Malone University 
Cedarville University 
Malone University 
Malone University 
Cedarville University 
Walsh University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Malone Uni vers.i ty 
Cedarville University 
Walsh University 
,1alsh University 
Walsh University 
Walsh University 
Cedarville University 
Notre Dame College 
Cedarville University 
Malone University 
Walsh University 
Notre Dame College 
Walsh University 
Cedarville University 
Malone University 
Malone University 
Walsh University 
Malone University 
Walsh University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Cedarville University 
7 15 
13 14 
21 23 
28 30 
34 35 
T.ime 
25:S8.44 
26:08.65 
26:09.13 
26:21.66 
26:29.13 
26:36.64 
26: 39. 85 
26:42.14 
26:45.79 
26:47.74 
26:48.82 
26: 49. 94 
26:55.91 
27:02.85 
27:05,_7 
27:16.67 
27:17.80 
27:18.64 
27:25.32 
27:25.45 
27:27.47 
27:33.00 
27:35.i2 
27: tl 9. 31 
27:52.70 
27:54.06 
28:02.18 
28:03.12 
28:06.29 
28:22.62 
28:23.44 
28:32.51 
28:35.82 
28:36.38 
28:54.60 
28:56.44 
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Cedarville University - Ohio Independent Championship 
37 :4 1315 Kevin Sovocool 
38 1196 Garrett Gleckler 
39 1180 Scott Gardner 
40 1181 Drew Gilliland 
41 1186 Dylan McKevitt 
42 1332 Chase Harshbarger 
43 1335 Phil Kress 
44 25 1321 Eddie Erion 
45 26 
46 
1316 
1184 
Rayshawn Walker 
Greg Johnson 
47 27 
48 
1312 
1183 
Josh 
Erik 
Edrnonds 
Johnson 
49 
50 
Sb 
57 
58 
59 
60 
C; 
62 
1339 Evan Reed 
1303 LJ:1cas :)chroades 
!.338 Ryan Opeka 
:U:"!4 Cody Kiser 
1314 w.:_11..Larn O' B:cien 
2Sl 1 J25 A..'1dy S::ephan 
30 1310 Aantnony Barone 
31 1324 Jordan Perry 
132'7 L:1ke Ebersole 
1329 Chris Giles 
32 1320 Josh Cr~nin 
33 1319 Ryan Castle 
34 1323 Patr.ck Malloy 
35 1318 Josh Br:)wn 
Notrt Dame Co.l.lcqe 
Mo.lone Un.i.versi ty 
Cedarville University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Walsh University 
Walsh University 
Urbana University 
Notre Dame College 
Cedarville University 
Notre Dame College 
Cedarville University 
Walsh University 
Malone University 
I-Jal sh ty 
Wal.sh Univers1 t.y 
Notre Dame C'olleye 
Urbana University 
Notre Dame College 
Urbana University 
Walsh University 
Walsh University 
Urbana Univers.ity 
Urbana University 
Urbana Un.i.versity 
Urbana University 
28:58.23 
29:09.34 
29:11.03 
29:12.95 
29:18.90 
29:21.94 
29:30.19 
29:36.46 
29:52.60 
29:54.77 
29:55.24 
30:12.22 
30:23.88 
30:24.14 
30:46.55 
3]:00.36 
32: 14. 95 
31:57.76 
32:43.71 
32:56.85 
32:58.67 
34:21.24 
34:38.94 
34:41.31 
35:05.50 
37:48.08 
! 251 N. Mam SL, Cedarville, Ohio 453·14 
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